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第Ⅰ章　タイムズ紙のペリー艦隊「日本遠征」（An Expedition to Japan）
反対の論調と米国世論
1）New York Daily Times Vol.Ⅰ No.17 February 2, 1852 筆者訳出
2）ペリー艦隊の「日本遠征」の情報は、当時の米国政府筋から噂の形で流布されたものである。1981, Humeston
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18）New York Daily Times, February 24, 1852, 訳出と要約は筆者
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